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İyi niyet sahibiydi; derviş meşrepti. Fakat zamana 
göre yetiştirilmemişti. Vazifesini yanlış anlamıştı. 
O  da şöylece gelip geçti..
★
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Abdülmecid’in en fazla sevdiği 
kadınlardan Gülceraal Kadınefendi, 
eski Çırağan sarayında 21 şevval 
1260 (1844) cumartesi gecesi saat 
beşi kırk dakika geçe Mehmet Reşat 
Efendi’yi dünyaya getirdi.
Bu doğum sarayda ve dışarda mu- 
tad şenliklere vesile oldu. Reşat E- 
fendiye murassa bir maşallah, vali­
desine bohça, kalfalarına, lalasına 
beşer yüz, etse kadına bin kuruş, mü­
zikal hümayuna yirmi kese verildi.
Abdiilmecit, Sadrazam Ahmet E- 
min Rauf Paşa’ya yazdığı hattı hü­
mayunda; “Rabbimiz Taalâ ve Tekad- 
des Hazretlerinin lütuf ve ihsanı
Rabbaniyesiyle bu gece bir oğlum 
dünyaya gelmiş ve ismi Sultan Meh­
met Reşat tesmiye edilmiştir” di­
yordu.
Mehmet Reşat Efendi, seneler son­
ra ince uzun boyu, kumral siması ve 
mavi gözleriyle daha ziyade güzellik 
ve zarafetiyle meşhur olan annesini 
andırıyordu.
Genç şehzade Osmanlı sarayında 
klâsik Şark tahsili görmüş, hür ola­
rak geçen ilk gençlik yıllarında ata 
binmek, ava gitmek ve tenezzühlere 
çıkmakla meşgul olmuştu.
Biraderleri arasında Sultan Mu-
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radı seviyor ve İkinci Ab- 
dülhamit’le karşılıklı ola­
rak birbirlerinden hazzet­
miyorlardı. İkinci Abdül- 
hamit tahta çıktıktan son­
ra Çırağan’a kapatılan bü­
yük biraderi Beşinci Murat 
ve Dolmabahçedeki daire­
sinde oturan Mehmet Re­
şat Efendi iki mühim endi­
şe ve dert mevzuu sayılı­
yordu.
Eski hükümdarla veli- 
ahtı takibetmeyi, onlar 
hakkında jurnal vermeyi 
meslek edinmiş nice kim­
seler vardı. Nice kimseler 
de Çırağan’a mensubiyetle­
rinden veyaveliahtın ara­
basına rasgeldiklerinden sürülürler, 
felâketlere uğratılırlardı.
Veliaht Reşat Efendi yıllar süren 
bu sıkıntılı hayatında, yalnız muay­
yen zamanlarda Balmumcu çiftliğine 
çıkar ve diğer vakitlerini Dolmabah­
çedeki dairesinde dinî kitaplar oku­
mak, Şark edebiyatiyle meşgul ol - 
makla geçirirdi. Veliahtın, 1870 te 
doğan ilk oğlu Ziyaettin Efendi’den 
sonra bu kapalı yıllarında Mahmut 
Necmettin ve Ömer Hilmi Efendi
M ehm et Reşat A v u s tu ry a  im p aratorun u  
k arş ılarken
Sultan M ehm et Reşat b ir m erasim de
isimlerinde diğer iki çocuğu dünya­
ya gelmişti.
Avrupada İkinci Abdülhamit aley­
hinde faaliyette bulunan Jön Türk- 
ler, Veliaht Reşat Efendi ile alâkadar 
oluyorlar, onun bir an evvel tahta 
çıkması için faaliyet sarfediyorlar- 
dı. Bu faaliyet haberleri, Reşat E- 
fendinin Jön Türklerle gizli muha­
bere imkânları, tarassutu, mahpes 
hayatını büsbütün elemli bir hale ge­
tiriyor, İkinci Abdülhamid’in vehim­
leri ayaklandıkça Dolmabahçe çem­
beri daha bunaltıcı bir şekilde da­
ralıyordu.
Sultan Abdülhamit, nazarının fe­
na olduğuna, mavi gözleriyle bakıp 
beğendiği şeylerin kötü âkıbetlere 
uğradığına itikadettiği Reşat Efen­
diyi senelerce görmemiş, ancak meş­
rutiyet ilânından sonra veliahtıııı 
Yıldız’a davet etmişti.
Küçük mabeyin dairesinin alt ka­
tındaki büyük salonda Sultan Hami- 
din huzuruna giren Mehmet Reşat 
Efendi’yi, padişah hiddetle karşıla­
mış, yakasından tutarak; “Bu senin 
başının altındandır birader', bu senin 
başının anltındandır birader” diye bir­
kaç defa tekdir etmişti. Reşat Efendi 
mülâyemetle; “Bu benim başımın al-
tından değil, sizin idarenizin netayi- 
cindendir efendim” cevabını vermiş, 
sonra iki birader karşılıklı oturup 
görüşmüşlerdi.
Nihayet 31 Mart Vakası zuhura 
gelmiş ve 27 nisan 1909 tarihinde 
İkinci Abdülhamid’in hal’ine karar 
veren Millî Meclis, Veliaht Reşat 
Efendinin Beşinci Mehmet Reşat 
adiyle Osmanh
tahtına çıkarılma­
sını da alkışlarla 
kabul etmişti.
33 senelik bir 
mahpes hayatı ya­
şamış olan 65 ya­
şındaki yorgun ve­
liaht, padişahlığı­
nı tebliğe gelen 
heyete; “33 senedir 
itidalimi muhafa­
za ettim. Bu müd­
det zarfında dal - 
ma milletin selâ­
met ve saadetine 
dualar ettim. Ma­
demki millet beni 
arzu ediyor, maat- 
teşekkür bu hiz - 
meti kabul ederim.
Benim birinci e- 
melim şer’i şerif 
ve kanuni esasi 
mucibince icrayı 
hükümettir. Mille­
tin arzu ve âma- 
linden zerre kadar inhiraf etmem. 
Cenabı Hak muvaffakiyet ihsan e- 
derse bahtiyarım” demişti.
O gün İstanbul tekrar yeni ümit­
lerle heyecanlandı. Beşinci Mehmet
toplar ne topları” diye sormuş, pa­
şa da “efendimizin cülûsı hümayun­
ları toplan” diye karşılıkta bulunun­
ca yeni padişah emniyet getiremiye- 
rek “top cülusu müteakip atılır” de­
miş ve telâşı, ancak Sirkecide top­
lanan ve kendisini “padişahım çek 
yaşa” diye alkışlıyan halkı görünce 
dağılmıştı.
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Sultan M ehm et Reşad’ ın el yazısı 
Çanakkale H a rb i iç in  ya zd ığı m eşhur ş iir
yetin ilk padişahı 
olduğumdan dola­
yı m ü f  t e h i ­
rim. Benden son­
ra gelen; İkincisi 
olacaktır” .
Bu kısa konuşmayı biat merasimi 
takibetti. ilk evvel âyan âzasından 
Şerif Ali Haydar Bey, sonra Sadra­
zam Tevfik Paşa, Şeyhülislâm Meh­
met Ziyaettin Efendi, Âyan Reisi Sait
Reşat, yanma Gazi Ahmet M uhtar/ Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Ah- 
Paşa’yı alarak Dolmabahçe sarayın?' met Riza Bey, müşirler, askerî üır.e- 
dan “Ihsan” istimbotiyle hareket eti- Ta, vükelâ heyeti, âyan heyeti, me
ti. Önde “Nevruz”, arkasında “Ka­
mer” ve “Rağbet” istimbotları bulu­
nuyordu. Kabataş önünden geçerken 
bütün gemiler yeni hükümdarı se- 
selâmlıyordu. Bu sırada topların a- 
tılmıya başlamasiyle heyecanlanan 
Sultan Reşat, Muhtar Paşa’ya “bu
buslar ve merasime dahil bulunanlar 
sırasiyle biat ettiler.
Beşinci Mehmet Reşat bu mera­
simden sonra Topkapı sarayına gi­
derek Hırkai Saadet dairesini ziya­
ret etti ve bir müddet de Bağdad 
kasrında dinlenip, Soğukçeşme, Bah-
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